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a) 12:30 ～ 12:45　ジャグリング　男性 1 名
b) 12:45 ～ 13:00　バルーンアート　女性 1 名
c) 13:00 ～ 13:15　パントマイム　男性 2 名
d) 13:15 ～ 13:30　ディアボロ　男性 1 名
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表 3　10 月 27 日のフィールドワーク結果
10 月 27 日　上野恩賜公園




L) 13:49　定点　スタチュー　男性 1 名
M) 13:50　定点　バナナのたたき売り　男性 1 名
14:18　定点　バナナのたたき売り　男性 1 名
N) 13:52　小松宮像前　ジャグリング　男性 1 名
O) 13:54　噴水前広場　コメディ　男性 2 名（海外か
らの招聘アーティスト）
P) 14:00　定点（噴水池前）　民族音楽　男性 1 名
Q) 14:02　定点（噴水池前）　人間ジュークボックス　
男性 1 名





U) 14:16　小松宮像前　パントマイム　男性 1 名
V) 14:19　五條天神前　コメディプロレス　男性 5 名
W) 14:28　かえるの噴水　アコーディオン　女性 1 名
I)J)M)N)Q)R)T)U)V)W) パフォーマンススペースを区切
る。（L) 台に乗る、M) 机を使う、Q) 箱の中に入る、R)
テントの中に入る、V) リングロープで囲む）
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